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INTISARI 
 
Pabrik butiraldehid dengan bahan baku propilen, hidrogen dan karbon 
monoksida dengan kapasitas 120.000 ton/tahun direncanakan beroperasi selama 
330 hari/tahun. Proses pembuatan butiraldehid dilakukan dalam reaktor fixed bed 
multi tube, pada reaktor ini reaksi berlangsung pada fase gas, irreversible, 
eksotermis dengan kondisi operasi non-adiabatis pada suhu 150°C dan pada 
tekanan 200 atm. Pabrik ini digolongkan beresiko tinggi karena kondisi operasi 
bertekanan tinggi. kebutuhan propilen sebesar 8.847 kg/jam, H2 sebesar 425 
kg/jam, CO sebesar 5.891 kg/jam. Produk berupa n-butiraldehid sebesar 11.317 
kg/jam dan iso-butiraldehid sebesar 3.834 kg/jam. 
Utilitas pendukung proses meliputi penyediaan air diperoleh dari danau, 
kebutuhan air 62.261 kg/jam dan penyediaan saturated steam sebesar 1.263 
kg/jam yang diperoleh dari boiler dengan bahan bakar solar 153.394 lt/jam. Pabrik 
ini didirikan di Balongan, Jawa Barat dengan luas 40.000 m² dengan jumlah 
karyawan 279 orang. 
Pabrik Butiraldehid memerlukan modal tetap sebesar Rp 89.009.439.360,- 
dan modal kerja sebesar Rp 799.311.917.245,-. Dari analisis ekonomi terhadap 
pabrik ini menunjukkan keuntungan sebelum pajak Rp 454.666.036/tahun, setelah 
dipotong pajak 50% keuntungan mencapai Rp 227.333.018.083,-/tahun. Percent 
Return on Investment (ROI) sebelum pajak 60,63% dan setelah pajak 30,32%. Pay 
Out Time (POT) sebelum pajak selama 1,42 tahun dan setelah pajak 2,48 tahun. 
Break Even Pointi (BEP) sebesar 41,28% dan Shut Down Point (SDP) sebesar 
21,21%. Discounted Cash Flow (DCF) terhitung sebesar 31,46%. Dari data 
analisis kelayakan di atas disimpulkan bahwa pabrik ini menguntungkan dan 
layak untuk didirikan. 
